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Abstract 
 This paper describes entrance-exit control system for clean room in Department of Electrical 
and Electronic Engineering, The University of Tokushima. The system records when and who 
enters and exits, and what equipment or gas he/she used. In addition, when the entrance time is in 
the night or holiday, the system automatically sends a notification e-mail that who they are in the 
room to managers of the clean room and related teachers. 
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１．はじめに 
 本稿では，今回開発した入退室記録管理シ
ステムについて紹介する。このシステムは，
誰がいつクリーンルームに入退室したか，お
よび利用した装置・ガスを記録する。また，
夜間・休日に入退室した場合は，管理者およ
び指導教員にその旨をメールで自動通知する。 
これらにより，装置のエラー・故障，および
事故発生時において迅速な対応を可能とする。 
 
２．入退室記録管理システム 
 図1に開発した入退室記録管理システムの操
作画面を示す。入退室者は画面内で所属研究
室・氏名を選択し，クリーンルーム監視盤に
エラー等が発生していないかをチェックリス
ト（画面右上）に基づいて確認したうえで入
室・退室を行う。 左下には入退室記録のログ
が最新8件表示され，過去データは右下の「す
べてのログを確認」ボタンで閲覧できる。ク
リーンルーム利用許可者リストや自動通知用
メールアドレス，休日リスト等は外部ファイ
ル（.csv, .iniファイル）で管理しており変更・
追加等に対して容易に対応できる。 
 
３． 開発言語 
 この入退室記録管理システムは Windows
上で動作するアプリケーションであり，.NET 
Framework クラスライブラリを利用した C#
言語により開発した。表 1 に今回開発に利
用した主なクラスファイルのリストを示す。 
外部ファイルとアプリケーション間におけ
 
図 1 入退室記録管理システム 
 
表 1 利用した主なクラスファイル 
クラス 機能 
StreamWriter/Reader ファイル入出力 
SmtpClient SMTPによるメール送信 
MailMessage メール内容記述 
るデータの書き出し，読み込みはそれぞれ，
StreamWriterと StreamReaderを利用した。ま
た，メール自動通知機能の実現においては，
MailMessageクラスでメールアドレス，件名，
本文を設定し，SmtpClientクラスで利用する
メールサーバーを指定することによりメー
ル送信が可能となる。 
 
４． おわりに 
 今回開発した入退室管理システムは，現
在電気電子棟クリーンルームで運用されて
おり，クリーンルーム管理において有用に
利用されている。 
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